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Дорогие читатели и авторы «ЭН»!
Еще 4 номера 2017 года пополняют наш архив… Журнал про-
должает выполнять свою главную миссию –  собирать имеющие 
практическую ценность подходы и решения, повышающие эф-
фективность отечественной научно-технологической сферы. По-
звольте поблагодарить всех авторов публикаций и рецензентов 
за высокий профессионализм, академическую культуру и этику 
опубликованных статей!
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ за 2016 год составил 1,125, 
что позволяет журналу занять второе место в категории «Науко-
ведение» по этому показателю, уступив лишь журналу Форсайт.
В категории «Экономика и экономические науки» по двухлет-
нему импакт-фактору РИНЦ за 2016 год «ЭН» заняла девятую 
позицию, опередив многие авторитетные журналы с существенно 
более продолжительной историей. Число просмотров статей вы-
росла с 64 в 2015 году до 850 в 2016 году. Все эти индикаторы 
свидетельствует о том, что у журнала формируется активная чи-
тательская аудитория.
Впереди нас ждет особый, возможно, переломный для рос-
сийской науки год. Будет принята стратегия развития фундамен-
тальных исследований, определены механизмы их координации 
и финансирования. Уже подготовлены два важных для российской 
науки проекта документов: подпрограмма № 2 «Фундаменталь-
ные научные исследования в интересах долгосрочного развития 
и обеспечения конкурентоспособности общества и государства 
государственной программы «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации на 2018–2025 годы» и проект «Програм-
мы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосроч-
ный период (2021–2040 гг.)». Новая программа призвана осуще-
ствить централизацию ресурсов различных федеральных органов 
исполнительной власти, использующихся для поддержки исследо-
ваний и разработок в стране.
Редакция журнала желает нашим авторам и читателям, иссле-
дователям и разработчикам успехов во всех профессиональных 
начинаниях! Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится 
в следующем году!
С наступающим, Новым 2018 годом!
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